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! CFJR'l'IFIOA'l'ES FROM DEPARTi\lEN'l'S. ! 
r 
I 
1. Critic '.reachc 1·. ~ 
Hazel Irene Aldrich ..... . .... ... .. . ~ .. 1\;"' ~ '-<-. 
Frances Ross Dearborn .......... . ... . Red Oak 1 
Margaret B. Flynn ... . ...... .. . ... Cedar Falls 1 
Lenna May Landis . . .................. Rhodes 1 
Letty E lizabeth Walsh ... . ........ .. Cedar Falls l 
2. Voice. 1 
I;.,<aciao W:::~::~\,:~::.1~ Wato,loo l =i',,= 
1. O'Del Barr ... , . ...... . ..... .... . ..... Osceola 
2. Annette Baum ga rtner . . ......... . ..... D umont 
3. Flossie E. Crawfo rd .... . .. . . .. ........ Gilman 
Hattie Dobbe •• ....... .......... .... . . Huxley 
5- . Ida M. Doege . , ........ ...... .... . ..... Burt 
6. Margaret Tressa D uffy . .. .. . .. . ....... . Fonda 





Olive Easter .... ..... . .. . . . . ....... , vinterset 
Clara Helena E llingson • ......... . .... .. Cresco 
Orpha June Glass .... . .. . ....... Sheridan, i\l o . 
Hazel Leone Gran ~er ... . .. ........ .. .. Nashua 
Clara Grebn er ... .. . • ................. Merrill 
+:l . Mar cia Hahn . . . ... ~ .. . .............. Mall ar<l. 
Charlotte Josephine H ill a nd _ .. · .. . ........ Bod e 
5 . Emma Johnson . ... .. . ................. . JoicP 
l . Olive Geneva Natvig ·- ........... ... .. Lawler ' 
Minnie E. Nodland . . - . .. . ............. Montou r 




Dorothy Maud e Ownby .. .. . ..... . ... Aurora , Mo. 
Lena M. Romscla l ................ Charles City 
Verela Rooney ......... ... .... ....... .. Maloy 
Zita Rooney .. .. ...... . . . .......... . ... Maloy 






HTPI,O 1A COURSES. 
1. ' cach er. 
Margar et l\lL Alli band . . • . . . ... . .. . . . Griswold 
Maud e And i cws ........... . _ ... . .. . Waterloo 
E lva NI. Atkin s . ... . ............ . . . Bonduran t 
Margaret Condit .................. Cedar Falls 
Kathryn Dempsey . . ............. . . Washington 
Harriet Kugler Franzen .. . . .. .......... Keokuk 
Ruth Fyfe ... 1 • . •..•.•..... .••.••... .• Ogden 
Grace Gillilland . ............ . ...... Glenwood 
Dorothy Gray . .. .. .. . . .. ...... . . Omaha, Nebr. 
Nellie R. Hansen ... . ... .... . . . .... . St. Ansgar 
Mable V. Hanson . .... .. . ............. Nevada 
Vera Howard ... ... . . . .... . ... .... Shenandoah 
Ella I sabel Imlay ... ... . .. . ........ Cedar Falls 
i 
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!"4 . Daphne L. Ives .... . .. ........... ...... Rolfe 
~ - Mina Kenison .. ... . ... ... . .... . Fairvie w, S. D. 
l-fi . Iren e C. L awler ... •\- . .. . . .. . .. . ..... ... Union 
B . Agn es Margaret Nelson . •. .. . ...... Eagl e Grove 
Hazel Orris .. . . . , .. ... . . . ... . . .. . Cedar Fall s 
! Stella M. Peters .. . .. . .... ...... . ... Ft. Dodge 
~ !Ml . Mildred Potter .... . . . ... ............ Ricevill e 
'_i••••·•==... 21. Pearl Sells .............. .. .......... . Sidney H . Ruth C. Sherrar d .. ... .. . ......... Cedar Falls 
ll-8 . Julia Olive VValdron ................ . Glidden 
24 . Mae E. W ells ...... . ......... .... ..... Austin 
~5 . Edna W e nge r .. ... ...... .. ..... . . . . Monticello 
1.=_·== .•_ Sylvia Wetteland . . ... ........... ... . . ... Ames 
2 . Teacher of J{indm·garte n. 
!._ 'I. . Agnes M. Allend er ..... . .... . .... .. Burlington 
2. Inez M. Eastman .. . .. ........... Austin, i\limi. 
f.•=== • ••• _ i . Marjorie Gist .. ...... .. .. .. .. ..... Cedar Fall s +., Mae Jackson ... . ...... ........ . . . Cedar F a lls 
ft . Mary Mulock K egley ....... ..... ... Des Muines 
6. Cathryn Morph ew .. ....... . ... ... ... DubJJ QUe 













•reacher of Home Economks . 
Louise A. Adler . . ..... . ........ . ..... L e Mars 
Margaret Barnes . ..• . . ......... ..... Cherokee 
Helen G. Buell . . .. ...... ..... . .... . .. Clinton 
Freda Gerald ine Cohoon .......... . . Cedar l'"all s 
Marion M. Cooley .. . ........... ... .. ·waterloo 
Ella G. Flynn .. . .... .. ......... ...... Soldier 
L a ura A. Friedle in .. . . . ... . .. .. . .. .. Dubuque 
Vera Merle Johnson .. ........... . . Shellsburg 
Alvina Kading . . .... .. .. . .. .. . . ........ Casey 
K atie Lucil e McRobert .... .. . .. ..... Cha rl es City 
Angelin e W eaver · .......... . .. . .... . . . . Fonda 
Maude Wilson .... ....... ..... . .... Liverm or e 
4. '.l'eache1· of Publk Hchool l\lusic. 
Georgia J. Lauritze n ... . . .. ... ... ... Wate rloo 
Gail Mar Lewis . . ..... . ..... . . ... ..... Bedford 
Oliv e A. Scheck el .. . .... ..... . ... . ... . .. Al ton 
5. Teacher of Art. 
1. E li zabeth Black . . . ........ .. . . ... Cedar Rrtpids 
G. Teacher of '.lanual Arts, 
l . William Theodore Spangler ............. Ralston 
7 . Commercial Teacher. 
L Dorothy Roehlk ........ ....... .. ..... Laurens 
. . 
f 






































8. The Junior College. 
Minnie Belle Barnes .. ... .. .. ...... . . La k e :?.',iew i 
Jose Bosley . . ... . .. . . . .............. Ear~ am , 
Esther Carlin . .. .... . ........ . .... . . Clen p ont / 
Alice Clarissa Dean .. .. • .. . ... . . . .... 1Vat~rloo t, . 
Esther Helen Eiffer t ... ; ... .. .... .... . j\q ~ e1,l,.c{~ 
Stella Farley ..... . . . . . .. .. ....... ... LOlJ,~10r I 
Leora Johnson ................. Gr undy C~ t er ' 
Lydia Elizabeth K err .... .. ... . ........ . J:.;_lgin 
Pearl Elizabeth La Rue . ... . . ...... W est B1~ nch 
A~na Mae Linter ....... . ........ .. North'ioo':\, 
Turn Cathleen Ludeman ............ Cedar F alls 
an Mitchell . . . . . .. . ... . ... . .... . Graettinger 
Iva Pearl Mulhern .... .. . . .... . ..... Greenfield 
Mattie Mabel Norris ..... .. ........... MagRol ia 
Muriel Nottger .. .. .. . ... . ........... Waver!, 
Myrtle Eva Poole ... . ..... . Okla h om a City, C,kl a. , 
B ernice E. Pruitt .. .. . .... . . .. .. .... .. -~~~ 
N3:n cy B. Stewart ............. Rioux F all s, !l. ~~ ! 
El!za J. Townsend ....... . . . . ... . .. .. .. G~ wm , 
Grace Trimble .... . .... . ....... ..... Chat'l ton 1 
Myrna R. Zickefoose ... .. . . . . . . . . Marshall~ wn 1 
Ada Zimmerman ... .... ... .. . ......... Ladora / 
9. Director o i' Pl, ., sieal E,,uea tion. ' 
Loui se D. Thoma . .. ... ...... ..... . .. Pos ill e 
DEGREE COUR 8E8. 
1. Bachelor of Arts in E llucatio11. 
H I I Ald . h 1...-<~ -a--c:,,:; . t~ aze r ene n c . . . . . . . . . . . . . . . . ason I y , 
·Emily Mary Bailey .. ~ ............ . ..... J"nita I 
Akbar C. Bryson . .. .. . . ... . . . ... . Cedar !"alls 1 
Cordia C. Bunch . . . . ...... .. . .. .. Cedar l""all s 1 
Bess E. Carrington .. .... . . ........ Cedar :!'!'alls 1 
Margare t Condit . . .... . .. .. ..... .. Cedar 1:<'alls ~ 
Daisy Leora Conn tryman .........• . GeEl&t' JZ'!ti-+2, ; 
Gertrude Marguerite Cr a n e . . . . . ....... Laure ns 1 
Helen Minni e Dilts . . . .. .... . . . J{anf'as Ci ty, )fo . 1 
Ivadel E. Eaton .... .... . . . . .. ... . Cedar ~ a ll~ j 
Robert B . F earing . . ... . .. . ........ . Ft. :Q.odge , 
Nellie Beatrice Gallowav . . . .... . ....... R ea i!in g I 
Mabel A. H eller ........ . . . .. ... •.... W:1t~ ·Ioo· j L 0 
A. E . Justesen . ... ... ..... . ........ . R~tecl-~tf ~ 
P. A. Long . . ..... . . .. .. . ..... . . .. ... Clarence 1 
Jan e Redman Olive r ... . ..... . . . . Cornin g , Y:m1. 1 
Edna Helen Pollock .... .... ... . . . . Libertyvill e 1 
Ruby Mabel Reese .. ........... .. ... Ge rmania 1 
Miriam S . Robertson ........... . . . ... . Washta 1 
Mary Alice Slee ..... ... ... ... . .... . . Haullf) ton 1 
Vivian B. Smith .. ...... . .. : .. . .... . Waterloo 1 
Frieda Thoene .. .. . .. . .......... .. Cedar Fa! ls / 
Janet Towers .. . .. .. . . .. . . ... . . ... Cedar Fa ll s ! 
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